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本
稿
は
保
険
経
営
学
研
究
の
一
端
と
し
て
、
英
米
両
国
並
び
に
北
欧
諸
北
欧
諸
国
は
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
お
い
て
高
い
文
化
水
準
を
有
す
る
典
型
的
な
文
化
国
家
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
あ
ま
り
多
く
の
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
保
険
の
領
域
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
て
、
わ
ず
か
に
社
会
保
険
を
中
心
と
す
る
社
会
保
障
の
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
北
欧
諸
国
が
世
界
最
高
の
社
会
保
障
制
度
を
有
し
て
お
り
、
北
欧
型
と
呼
ば
れ
る
―
つ
の
特
質
を
具
備
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
普
通
保
険
の
領
域
に
お
い
て
は
全
く
北
欧
諸
国
が
無
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
北
欧
諸
国
の
近
代
的
保
険
企
業
が
成
立
し
た
の
は
十
九
世
紀
の
中
葉
で
あ
る
が
、
今
日
に
お
い
て
は
周
知
の
如
く
欧
洲
大
陸
に
お
い
て
独
•
仏
・
ス
イ
ス
に
次
い
で
大
き
な
保
険
市
場
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
北
欧
諸
国
の
保
険
事
業
を
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
序
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
保
険
企
業
の
経
営
に
つ
い
て
（
亀
井
）
Provincial 
L
a
w
 
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
保
険
の
最
初
の
形
態
は
一
、
二
0
0年
頃
の
る。 国
の
保
険
企
業
の
経
営
状
態
を
調
査
し
た
際
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
そ
れ
に
興
味
を
感
じ
た
の
で
、
こ
れ
を
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
事
箭
を
紹
介
す
る
た
め
に
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
て
発
行
さ
れ
た
図
書
お
よ
び
雑
誌
を
査
料
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
未
だ
そ
こ
ま
で
は
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
の
で
専
ら
英
国
の
保
険
雑
誌
を
利
用
し
た
。
演
料
と
し
て
用
い
た
主
な
も
の
は
、
R
e
v
i
e
w
,
N
o
.
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i
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n
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i
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で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
の
保
険
事
情
に
関
す
る
解
説
お
よ
び
統
計
を
綜
合
し
、
そ
れ
を
適
当
に
墜
理
し
た
後
、
私
見
を
付
加
し
て
取
り
ま
と
め
た
の
が
本
稿
で
あ
や
一
、
三
五
0
年
頃
の
G
e
n
e
r
a
l
R
u
r
a
l
 L
a
w
 
亀
井
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
保
険
企
業
の
経
営
に
つ
い
て
利 八〇
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ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
保
険
企
業
の
経
営
に
つ
い
て
（
亀
井
）
止
の
困
雑
な
都
市
地
方
に
は
遮
当
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
八
s
a
k
r
i
n
g
s
v
e
r
k
e
t
の
如
く
現
存
し
て
い
る
。
れ
、
原
則
と
し
て
後
払
い
で
あ
っ
た
模
様
で
あ
る
。
地
方
の
長
は
火
災
の
損
害
に
対
す
る
調
査
人
お
よ
び
損
害
査
定
人
を
任
命
す
る
権
限
を
有
し
て
い
た
。
こ
の
損
害
を
填
補
す
る
た
め
に
、
醸
金
を
物
に
す
る
か
貨
幣
に
す
る
か
が
鑑
定
人
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
そ
れ
が
法
律
の
規
定
に
従
っ
て
一
定
の
地
方
の
人
々
に
課
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
地
域
的
火
災
共
済
組
合
は
一
七
三
四
年
の
G
e
n
e
r
a
l
L
a
w
 !,l 
よ
っ
て
確
認
さ
れ
、
全
員
強
制
加
入
が
決
定
せ
ら
れ
た
。
そ
の
頃
か
ら
地
方
の
町
村
に
公
営
火
災
保
険
会
社
が
設
立
さ
れ
、
こ
れ
に
加
入
す
る
者
は
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
と
も
角
、
最
初
に
設
立
さ
れ
た
公
営
火
災
保
険
会
社
は
一
七
一
1
一
三
年
の
J
o
n
k
o
p
i
n
g
s
S
t
a
d
s
 
B
r
a
n
d
s
k
a
s
s
a
で
あ
っ
た
。
何
故
地
域
的
火
災
共
済
組
合
と
は
別
個
に
、
か
か
る
公
営
保
険
会
社
が
設
立
さ
れ
た
か
と
い
え
ば
、
元
来
、
前
者
は
農
村
地
方
の
火
災
危
険
を
カ
バ
ー
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
火
災
危
険
が
大
で
あ
り
且
つ
火
災
防
営
す
る
必
要
性
を
痛
感
し
、
一
七
八
二
年
に
国
営
の
一
般
火
災
保
険
金
庫
を
組
織
し
た
。
こ
の
金
庫
は
保
険
料
政
策
が
拙
劣
で
あ
っ
て
、
充
分
な
支
払
基
金
を
積
立
て
る
こ
と
に
失
敗
し
た
た
め
一
八
二
七
年
ま
で
し
か
続
か
部
地
方
は
低
危
険
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
保
険
料
政
策
の
拙
劣
の
た
め
充
分
な
保
険
金
支
払
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
n
n
a
 E
o
r
s
a
k
r
i
n
g
s
b
o
l
a
g
 
そ
れ
故
、
こ
の
金
庫
の
都
市
部
門
ほ
今
日
の
お
よ
び
S
k
a
n
s
k
aBrand•Hermes 
S
t
a
d
e
r
n
a
s
 
A
l
l
m
a
,
 
と
呼
ば
れ
る
二
つ
の
相
互
会
社
に
組
織
替
え
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
後
者
は
南
部
地
方
の
都
市
に
お
け
る
財
産
所
有
者
に
よ
っ
て
組
織
せ
ら
れ
た
。
農
村
部
門
は
一
八
0
八
年
に
全
部
独
立
し
、
一
八
二
八
年
か
ら
相
互
会
社
と
し
て
経
営
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
う
し
て
こ
れ
ら
は
B
r
a
n
d
f
o
r
,
 
の
公
営
火
災
保
険
会
社
は
一
八
一
1-0年
頃
か
ら
相
互
保
険
会
社
に
変
形
し
地
域
的
火
災
共
済
組
合
に
加
入
す
る
義
務
を
免
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
な
か
っ
た
。
農
村
地
方
や
煉
瓦
造
、
石
造
な
ど
の
耐
火
建
築
物
の
多
い
南
る
。
そ
の
た
め
に
政
府
は
全
国
的
な
ス
ケ
ー
ル
に
お
い
て
保
険
事
業
を
経
そ
の
原
因
は
密
集
し
た
木
造
家
屋
に
大
火
が
何
回
も
発
生
し
た
か
ら
で
あ
r
s
a
k
r
i
n
g
s
k
o
n
t
o
r
 
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
大
部
分
は
失
敗
し
た
。
組
合
は
地
方
議
会
を
構
成
し
て
い
る
人
々
自
身
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
営
火
災
保
険
会
社
を
認
可
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
中
現
存
し
て
い
る
に
基
づ
く
強
制
の
地
域
的
火
災
共
済
組
合
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
た
。
保
険
料
に
相
当
す
る
各
人
の
酸
金
は
賦
課
方
式
に
よ
っ
て
徴
収
さ
の
は
一
七
四
六
年
に
設
立
さ
れ
た
S
t
o
c
k
h
o
!
m
s
S
t
a
d
s
 
B
r
a
n
d
f
o
,
 
か
か
る
事
情
の
下
に
お
い
て
、
政
府
は
詳
細
な
る
組
織
規
則
を
持
つ
公
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S
k
a
n
d
i
a
 
す
な
わ
ち
、
そ
の
主
な
も
の
は
一
八
五
六
年
に
ゲ
ー
テ
ボ
ル
グ
に
お
い
て
G
a
u
t
h
i
o
d
海
上
保
険
会
社
が
設
立
さ
れ
、
一
八
六
六
年
に
今
日
の
S
v
e
a
,
N
o
r
n
a
n
の
前
身
で
あ
る
S
v
e
a
火
災
生
命
保
険
会
社
が
設
立
さ
れ
た
。
一
八
六
七
年
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
に
お
い
て
S
t
o
c
k
h
o
l
m
s
海
上
保
険
会
社
、
一
八
七
二
年
に
同
じ
く
.tEgir
海
上
保
険
会
社
、
同
年
に
ゲ
ー
テ
ボ
ル
グ
に
て
S
v
e
r
i
g
e
s
A
l
l
m
a
n
n
a
海
上
保
険
会
社
が
設
立
さ
れ
あ
る
。
の
設
立
に
続
い
て
、
他
の
会
社
が
続
々
と
設
立
さ
れ
た
。
あ
る
が
、
一
八
五
六
年
に
完
全
に
廃
止
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
J
の
頃
ま
で
か
の
地
域
的
火
災
共
済
組
合
は
余
命
を
保
っ
て
い
た
の
で
保
険
業
法
の
草
案
を
作
成
し
た
。
一
八
九
五
年
に
T
h
u
l
e
Life
社
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
に
最
初
に
出
現
し
た
海
上
保
険
会
社
は
一
七
三
九
年
に
設
立
さ
れ
た
S
j
o
a
s
s
u
r
a
n
s
k
o
m
p
a
n
i
e
t
で
あ
っ
た
。
同
社
は
地
方
議
会
並
び
に
国
会
の
長
引
い
た
議
論
の
末
や
っ
と
認
可
さ
れ
た
会
社
で
あ
社
と
し
て
組
織
せ
ら
れ
、
正
式
の
生
命
保
険
を
販
売
す
る
最
初
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
国
会
が
オ
ラ
ン
ダ
型
の
州
営
生
命
保
険
会
社
の
制
度
を
一
八
五
六
年
に
導
入
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
先
ん
じ
た
も
の
で
発
生
し
て
来
た
。
最
初
の
近
代
的
保
険
会
社
で
あ
る
S
k
a
n
d
i
a
社
の
定
款
に
お
い
て
は
を
監
督
す
る
権
限
を
有
す
る
検
査
官
を
任
命
で
き
る
こ
と
を
規
定
し
た
条
項
が
挿
入
し
て
あ
っ
た
。
一
八
七
0
年
に
、
て
良
好
で
あ
っ
た
。
会
社
お
よ
び
再
保
険
会
社
も
同
様
に
検
査
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
の
保
険
監
督
行
政
が
樹
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
前
の
一
八
六
六
年
に
、
保
険
会
社
の
監
督
に
関
す
る
行
政
規
則
が
公
布
さ
れ
、
そ
う
し
て
主
務
大
臣
の
補
助
者
と
し
て
非
常
動
の
検
査
官
が
任
命
さ
れ
た
。
一
八
七
九
年
に
な
っ
て
、
保
険
協
会
が
社
長
で
あ
る
S
v
e
n
P
a
l
m
e
氏
が
明
確
な
保
険
行
政
を
行
う
た
め
に
委
員
会
を
作
る
よ
う
個
人
的
に
議
会
に
働
き
か
け
た
。
そ
の
委
員
会
は
一
八
九
七
年
に
同
氏
の
勧
告
に
従
っ
て
創
設
せ
ら
れ
た
。
一
九
01―
一
年
に
政
府
一
八
七
四
年
に
―
つ
の
海
上
保
険
会
社
が
破
産
し
た
た
め
、
海
上
保
険
の
火
災
保
険
お
よ
び
生
命
保
険
会
社
は
検
査
を
受
け
、
そ
の
結
果
は
極
め
S
k
a
n
d
i
a
お
よ
び
そ
の
他
五
年
の
S
k
a
n
d
i
a
で
あ
る
。
同
社
は
火
災
保
険
と
生
命
保
険
の
兼
営
会
近
代
的
株
式
会
社
組
織
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
た
最
初
の
も
の
は
一
八
五
最
初
の
間
主
務
大
臣
が
会
社
の
会
計
や
取
引
状
態
を
監
査
し
、
営
業
活
動
っ
て
、
一
八
六
五
年
ま
で
経
営
を
続
け
た
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
保
険
企
業
の
経
営
に
つ
い
て
（
亀
井
）
一
八
八
七
年
か
ら
年
金
保
険
を
販
売
す
る
新
し
い
若
千
の
相
互
会
社
が
こ。t
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ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
に
お
け
る
保
険
企
業
の
経
営
に
つ
い
て
（
亀
井
）
こ
と
に
あ
っ
た
。
生
命
保
険
会
社
は
ま
た
保
険
料
お
よ
び
進
備
金
が
充
分
J¥ 
新
保
険
業
法
の
他
の
規
定
と
し
て
は
、
保
険
契
約
者
の
代
表
と
し
て
少
る
如
く
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
い
て
営
業
を
行
う
外
国
保
険
会
社
並
び
に
的
の
一
っ
は
会
社
の
財
務
的
安
全
性
を
維
持
し
、
支
払
能
力
を
確
保
す
る
て
い
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
し
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
の
保
険
行
政
は
済
央
に
前
進
し
わ
れ
た
。
そ
う
し
て
、
部
長
三
人
、
常
勤
の
検
査
官
二
人
、
書
記
廿
一
1
一
人
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
一
九
0
五
年
S
v
e
n
P
a
l
m
e
氏
の
提
案
に
よ
っ
て
、
保
険
業
法
を
改
正
す
る
よ
う
国
会
に
鋤
き
か
け
た
。
一
九
一
四
年
に
そ
れ
が
改
正
さ
れ
、
保
険
検
査
局
に
よ
り
一
附
の
権
威
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
保
険
業
法
は
更
に
一
九
四
八
年
に
国
会
に
提
出
さ
れ
、
新
保
険
業
法
が
成
立
し
、
更
に
一
九
五
0
年
に
一
部
修
正
が
行
一
九
0-
―
一
年
以
後
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
保
険
行
政
の
基
本
的
目
な
安
全
性
を
以
て
計
算
さ
れ
る
こ
と
を
保
証
す
る
た
め
に
予
め
技
術
的
基
準
を
有
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
。
支
払
備
金
や
利
益
配
当
準
備
金
を
含
め
て
広
い
意
味
の
生
命
保
険
基
金
は
国
債
、
他
の
優
良
な
債
券
、
地
方
自
火
災
保
険
と
災
害
保
険
の
再
保
険
部
門
並
び
に
海
上
保
険
部
門
に
お
け
外
国
で
営
業
を
行
う
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
会
社
に
は
こ
の
御
平
原
則
が
適
用
さ
れ
な
い
。
一
人
の
局
長
、
生
命
保
険
、
損
害
保
険
、
法
律
部
門
の
各
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
、
一
九
0
四
年
に
最
初
の
保
険
業
法
が
で
き
上
っ
た
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
保
険
検
査
局
が
創
設
さ
れ
た
。
こ
の
保
険
検
査
局
は
私
保
険
会
社
の
監
督
行
政
を
委
託
さ
れ
た
―
つ
の
独
立
し
た
政
府
代
行
機
関
で
あ
る
。
治
体
へ
の
貸
付
、
第
一
次
担
保
附
社
債
な
ど
の
如
き
、
あ
る
特
定
の
有
価
証
券
に
投
資
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
一
九
四
八
年
以
後
新
保
険
業
法
に
お
い
て
は
衝
平
の
原
則
が
遮
入
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
保
険
料
は
会
社
が
そ
の
債
務
を
支
払
う
に
充
分
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
共
に
、
保
険
契
約
者
に
と
っ
て
高
価
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
生
命
保
険
部
門
に
お
い
て
は
、
政
府
の
承
認
を
必
要
と
す
る
技
術
基
雖
は
単
に
保
険
料
や
責
任
準
備
金
の
計
算
方
法
の
み
な
ら
ず
、
経
営
費
用
の
問
題
や
剰
余
金
の
計
算
並
び
に
配
当
に
ま
で
及
ぶ
の
で
あ
る
。
火
災
保
険
お
よ
び
災
害
保
険
部
門
に
お
い
て
は
、
保
険
料
は
危
険
、
必
要
な
る
経
営
費
用
、
そ
の
他
の
事
情
の
観
点
か
ら
餌
平
に
決
定
し
、
如
何
に
衝
平
を
保
持
す
る
か
と
い
う
事
に
つ
い
て
は
保
険
検
査
局
が
下
し
た
決
定
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
生
命
保
険
基
金
の
十
分
の
一
は
株
式
以
外
で
あ
れ
ば
自
由
に
投
資
す
る
こ
288 
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
に
お
け
る
保
険
企
業
の
数
は
、
そ
の
外
見
よ
り
す
れ
ば
一
九
五
二
年
に
一
、
1
一
九
四
社
、
一
九
五
三
年
に
一
、
二
四
七
社
、
一
九
五
四
年
に
は
一
、
二
1
一
六
社
の
多
き
に
上
っ
て
い
る
。
全
体
の
傾
向
か
ら
す
れ
ば
年
々
そ
の
数
を
減
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
保
険
企
業
の
合
併
結
合
が
非
常
に
盛
ん
で
あ
る
と
い
う
事
情
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
1
九
五
五
年
の
始
め
の
総
保
険
企
業
数
、
一
、
二
1
一
六
社
の
中
七
九
七
社
は
保
険
検
査
局
の
監
督
を
受
け
な
い
小
さ
な
家
畜
保
険
会
社
で
あ
る
。
で
あ
る
。
以
上
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
保
険
企
業
の
沿
革
と
そ
の
監
督
行
政
の
概
略
く
と
も
一
名
を
会
社
の
役
員
に
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
定
が
あ
る
。
そ
の
代
表
者
は
多
く
の
場
合
政
府
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
新
し
い
会
社
を
設
立
す
る
免
許
或
は
既
存
会
社
が
新
し
い
保
険
を
営
む
営
業
免
許
は
原
則
と
し
て
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
し
の
健
全
な
発
展
を
促
進
す
る
た
め
の
企
画
が
な
さ
れ
た
時
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
し
な
が
ら
、
新
し
い
活
動
を
行
う
必
要
の
あ
る
と
き
お
よ
び
保
険
事
業
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
に
お
け
る
保
険
企
業
の
経
営
に
つ
い
て
（
亀
井
）
存
在
に
よ
っ
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
保
険
市
場
は
割
合
に
単
純
化
さ
れ
て
ま
た
―
二
八
は
一
地
方
に
お
い
て
の
み
営
業
を
行
う
相
互
会
社
で
あ
り
、
一
八
八
は
極
め
て
小
さ
な
役
割
し
か
有
し
て
い
な
い
農
村
の
組
合
で
あ
る
。
残
り
の
一
―
1
1
一
の
中
二
0
社
は
生
命
保
険
会
社
で
あ
り
、
三
社
は
疾
病
保
険
専
門
の
会
社
で
あ
り
、
九
社
は
工
場
組
織
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
問
題
と
な
る
労
災
保
険
専
門
の
会
社
で
あ
り
、
一
一
社
は
再
保
険
専
門
の
会
社
で
あ
る
。
こ
の
残
り
の
七
0
社
が
全
国
的
に
営
業
を
行
っ
て
い
る
損
害
保
険
会
社
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
七
0
社
の
中
N
o
r
n
a
n
と
N
j
o
r
d
と
は
整
理
中
の
会
社
で
あ
っ
て
不
活
動
で
あ
る
。
従
っ
て
、
実
際
に
は
活
動
会
社
と
し
て
の
損
害
保
険
会
社
は
六
八
社
で
あ
る
。
こ
の
中
の
三
二
社
は
株
式
会
社
で
あ
り
、
三
六
社
は
相
互
会
社
で
こ
の
損
害
保
険
会
社
の
大
部
分
と
生
命
保
険
会
社
の
多
く
は
財
務
的
に
或
は
協
定
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
約
―
―
―
-
、
四
の
グ
ル
ー
プ
を
構
成
し
て
い
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
年
々
そ
の
数
を
減
じ
た
り
増
加
し
た
り
し
て
い
る
が
平
均
し
て
常
に
一
三
位
の
数
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
グ
ル
ー
プ
の
い
る
。
一
九
五
0
年
に
は
次
の
如
く
―
―
―
一
の
主
要
グ
ル
ー
プ
に
分
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
S
k
a
n
d
i
a
,
T
r
y
g
g
,
 F
o
l
k
s
a
m
,
 T
h
u
l
e
,
 H
a
n
s
a
,
 
あ
る
。
八
四
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ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
に
お
け
る
保
険
企
業
の
経
営
に
つ
い
て
（
亀
井
）
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宗
塁
逮
ー
浙
V
e
g
e
t
e
,
 G
o
t
h
e
n
b
u
r
g
,
 O
r
e
s
u
n
d
,
 S
t
a
d
e
r
n
a
s
,
 S
v
e
a
,
 S
k
a
a
n
e
,
 
JEquitas, S
k
a
a
n
s
k
a
 
B
r
a
n
d
の
一
―
1
一
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
―
-
1
一の
グ
ル
ー
プ
の
収
入
し
た
正
味
損
害
保
険
料
は
一
1
一
六
三
、
四
0
七
、
四
一
四
ク
ロ
ー
ナ
で
あ
り
、
正
味
生
命
保
険
料
は
二
四
九
、
一
0
三
、
四
一
二
四
ク
ロ
ー
ナ
で
あ
る
。
正
味
損
害
保
険
料
の
中
、
火
災
・
災
害
保
険
は
一
八
七
、
ナ
で
あ
る
。
榊
涼
ヽ
ゞ
‘
ー
7
.
0宰
落
章
蒜
活
嘩
零
↓
(1950~.HE) 
八
1
一
九
千
ク
ロ
ー
ナ
で
あ
り
、
海
上
保
険
は
一
七
五
、
五
二
0
千
ク
ロ
ー
八
五
に
主
要
な
グ
ル
ー
プ
を
育
成
せ
し
め
る
方
策
を
取
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
の
新
保
険
業
法
が
生
命
保
険
と
損
害
保
険
の
兼
営
を
禁
止
し
、
既
存
の
兼
一
九
五
0
年
に
お
い
て
は
名
実
と
も
に
S
k
a
n
d
i
a
お
よ
び
T
r
y
g
g
グ
ル
ー
プ
が
最
大
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
続
く
も
の
と
し
て
、
F
o
l
k
s
a
m
お
よ
び
T
h
u
l
e
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
四
グ
ル
ー
プ
で
損
害
保
険
部
門
、
四
六
、
六
％
、
生
命
保
険
部
門
、
七
七
、
五
％
の
地
位
を
占
め
て
い
る
。
生
命
保
険
の
部
門
で
割
合
大
ぎ
な
地
位
を
占
め
て
い
る
の
は
S
v
e
a
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
生
命
保
険
部
門
で
形
を
示
し
て
い
な
い
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
生
命
保
険
を
引
受
け
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
な
く
、
(
S
k
a
a
n
s
k
a
B
r
a
n
d
 1;:
例
外
）
そ
の
額
が
あ
ま
り
小
で
あ
る
の
で
、
％
に
な
っ
て
現
わ
れ
て
来
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
に
お
い
て
は
、
一
九
五
0
年
前
後
に
お
い
て
、
グ
ル
ー
。
フ
の
再
編
成
、
会
社
の
合
併
が
非
常
に
多
か
っ
た
。
こ
れ
は
一
九
四
八
年
営
会
社
は
生
命
保
険
業
務
を
分
離
せ
し
め
る
よ
う
に
規
定
し
た
こ
と
並
び
こ
れ
は
結
局
合
理
的
保
険
料
を
以
て
可
及
的
に
良
質
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
公
共
性
の
上
に
立
脚
し
た
経
営
合
理
化
の
方
向
を
示
唆
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
こ
の
よ
う
な
再
編
成
や
合
併
が
割
合
の
収
入
を
得
て
い
る
。
J
の
よ
う
な
保
険
料
収
入
に
対
し
て
、
各
グ
ル
ー
プ
は
第
一
表
の
如
き
290 
を
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
S
v
e
a
社
の
重
要
な
生
命
保
険
部
門
を
引
含
つ
か
ら
災
害
保
険
お
よ
び
再
保
険
を
引
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
る る。
G
o
t
a
 
災
害
保
険
相
互
会
社
を
中
心
と
立
し
た
。
更
に
、
同
社
は
海
上
保
険
の
営
業
免
許
お
よ
び
、
グ
ル
ー
プ
外
の
会
社
で
こ
れ
と
合
併
し
て
S
v
e
a
,
N
o
r
n
a
n
と
い
う
社
名
の
会
社
に
な
っ
た
。
如
何
に
行
わ
れ
た
か
簡
単
に
主
要
な
も
の
に
つ
い
て
述
べ
て
見
よ
う
。
当
時
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
第
一
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
S
k
a
n
d
i
a
:!;!そ
の
グ
ル
ー
プ
の
再
編
成
を
一
九
五
0
年
の
中
途
に
お
い
て
行
っ
た
が
、
そ
S
k
a
n
d
i
a
グ
ル
ー
プ
の
の
効
果
を
一
九
五
0
年
の
始
め
に
遡
及
し
た
。
中
心
会
社
は
一
八
五
五
年
に
設
立
さ
れ
た
S
k
a
n
d
i
a
火
災
生
命
保
険
会
社
で
あ
り
そ
の
生
命
保
険
部
門
と
メ
ン
バ
ー
会
社
の
N
o
r
d
s
t
j
e
r
n
a
n
社
を
合
併
せ
し
め
、
S
k
a
n
d
i
a
,
N
o
r
d
s
t
j
e
r
n
a
n
生
命
叩
犀
応
阪
今
t
江
を
華
5
次
の
段
階
と
し
て
、
S
k
a
n
d
i
a
社
自
身
が
損
害
保
険
の
全
領
域
に
進
出
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
F
r
e
j
a
災
害
保
険
会
社
を
吸
収
合
併
し
、
更
に
海
上
保
険
営
業
の
免
許
を
得
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
子
会
社
で
あ
る
N
o
r
d
e
n
火
災
・
災
害
保
険
会
社
を
別
個
の
独
立
し
た
会
社
と
し
て
残
し
た
。
ま
た
吸
収
合
併
し
た
F
r
e
j
a
の
社
名
は
、
衰
本
金
二
0
0万
ク
ロ
ー
ナ
、
準
備
金
五
0
万
ク
ロ
ー
ナ
で
再
保
険
会
社
を
新
設
し
、
そ
れ
を
S
k
a
n
d
i
a
F
r
e
j
a
再
保
険
会
社
と
名
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
存
せ
し
め
た
の
で
あ
一
八
六
六
年
に
設
立
さ
れ
た
S
v
e
a
火
災
生
命
保
険
会
社
を
中
心
と
す
S
v
e
a
 
グ
ル
ー
プ
も
一
九
四
八
年
の
新
保
険
業
法
に
よ
っ
て
再
編
成
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
保
険
企
業
の
経
営
に
つ
い
て
（
亀
井
）
ま
り
、
S
v
e
a
社
を
火
災
保
険
会
社
と
生
命
保
険
会
社
に
分
離
し
そ
の
各
々
に
S
v
e
a
と
い
う
固
有
名
詞
を
つ
け
た
の
で
あ
る
。
生
命
保
険
部
門
は
分
離
さ
れ
た
が
生
命
保
険
の
再
保
険
は
S
v
e
a
火
災
の
方
で
引
受
け
ら
れ
た。
S
v
e
a
火
災
は
一
九
五
一
年
に
至
っ
て
、
主
と
し
て
災
害
保
険
を
引
受
け
て
い
た
メ
ソ
バ
ー
会
社
の
N
o
r
n
a
n
を
火
災
保
険
会
社
に
改
変
し
、
あ
る
A
m
p
h
i
o
n
海
上
保
険
会
社
(
G
o
t
h
e
n
b
u
r
g
グ
ル
ー
プ
）
に
取
扱
を
行
わ
せ
る
べ
く
再
保
険
の
営
業
免
許
を
受
け
た
。
S
t
a
d
e
r
n
a
s
グ
ル
ー
プ
の
二
つ
の
相
互
会
社
で
あ
る
と
こ
ろ
の
L
e
i
r
e
社
と
S
v
e
c
i
a
社
が
一
九
五
0
年
に
合
併
し
た
。
社
名
は
後
者
の
を
そ
の
ま
4
距
襲
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
八
七
六
年
に
設
立
さ
れ
た
す
る
V
e
g
e
t
e
グ
ル
ー
プ
（
時
に
ほ
G
o
t
a
グ
ル
ー
プ
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
）
の
T
o
r
相
互
会
社
は
G
o
t
a
社
に
吸
収
合
併
さ
れ
た
。
S
k
a
a
n
e
グ
ル
ー
プ
の
中
心
会
社
で
あ
る
S
k
a
a
n
e
M
a
l
m
o
社
は
生
命
保
険
業
務
を
$
k
a
a
n
e
Life
に
移
転
す
る
と
共
に
、
一
九
四
九
年
ぐ
た
め
に
、
一
九
四
九
年
S
v
e
a
生
命
保
険
会
社
が
設
立
さ
れ
た
。
つ
八
六
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ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
保
険
企
業
の
経
営
に
つ
い
て
（
亀
井
）
社
お
よ
び
S
v
e
r
i
g
e
A
l
l
m
a
n
n
a
の
残
余
株
式
を
引
受
け
た
A
r
g
o
と
い
う
持
株
会
社
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
五
一
年
に
至
っ
て
A
.
V
•
H
.
と
い
う
グ
ル
ー
プ
が
主
要
グ
ル
ー
プ
の
一
っ
と
し
て
加
わ
り
、
合
計
一
四
の
グ
ル
ー
プ
と
な
っ
た
。
一
九
五
二
年
に
お
い
て
は
か
な
り
の
変
動
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
S
v
e
a
•
N
o
r
,
n
a
n
社
と
G
o
t
h
e
n
b
u
r
g
ク
ル
ー
。
フ
の
持
株
会
社
で
あ
る
A
r
g
o
と
が
合
併
し
た
。
こ
の
合
併
は
ま
た
S
v
e
a
グ
ル
ー
プ
と
G
o
t
h
e
n
b
u
r
g
こ
れ
に
よ
っ
て
海
上
保
険
グ
ル
ー
プ
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
G
o
t
h
e
n
,
b
u
r
g
グ
ル
ー
プ
が
消
減
し
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
会
社
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
Gauthiod. 
(
一
八
六
一
1
一
年
設
立
）
O
c
e
a
n
(
一
八
七
二
年
設
立
）
Sveri,
g
e
s
 A
l
l
m
a
n
n
a
 (
一
八
七
二
年
設
立
）
U
n
i
o
n
(
一
八
八
八
年
設
立
）
S
j
o
a
s
s
u
r
a
n
s
(
一
八
七
二
年
設
立
）
A
m
p
h
i
o
n
(
一
八
八
八
年
設
立
）
の
六
社
が
新
た
に
S
v
e
a
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
会
社
と
な
っ
た
。
そ
の
た
の
一
は
.i.Equitas
再
保
険
会
社
が
ロ
ソ
ド
ソ
に
、
一
九
五
二
年
に
は
ま
た
二
つ
の
新
し
い
会
社
が
外
国
に
設
立
さ
れ
た
。
そ
.tEquitas 
R
e
i
n
,
 
s
u
r
a
n
c
e
 C
o
 (
L
o
n
d
o
n
)
と
い
う
子
会
社
を
設
立
し
た
こ
と
で
あ
る
。
め
S
v
e
a
グ
ル
ー
プ
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
第
一
の
グ
ル
ー
プ
に
躍
進
し
た
。
グ
ル
ー
プ
の
合
併
を
意
味
し
た
。
G
o
t
h
e
n
b
u
r
g
グ
ル
ー
プ
は
一
九
五
0
年
の
中
頃
に
、
G
a
u
t
h
i
o
d
 
八
七
以
上
の
よ
う
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
に
お
け
る
保
険
企
業
の
集
中
は
極
め
て
経
営
協
定
を
結
び
集
中
化
の
色
彩
を
加
え
て
き
た
。
T
h
u
l
e
を
設
立
し
、
更
に
N
o
r
r
l
a
n
d
を
こ
れ
に
巻
き
込
ん
だ
。
ま
た
V
e
g
e
t
e
グ
ル
ー
プ
V
a
r
u
,
 Liv,Gota)
と
S
t
a
d
e
r
n
a
s
グ
ル
ー
プ
(
S
t
a
d
e
r
n
a
s
All, 
m
a
n
n
a
,
 
Skogsforsaring, Svecia, Stadernas,Liv) 
併
し
、
S
k
a
n
d
i
a
グ
ル
ー
プ
を
追
い
越
し
、
S
v
e
a
グ
ル
ー
。
フ
に
肉
迫
し
て
き
た
。
更
に
ま
た
、
B
o
r
e
と
B
r
a
n
d
f
o
r
s
a
k
r
i
n
g
s
v
e
r
k
e
t
と
が
• av
i
e
n
 
そ
の
二
は
T
r
y
g
g
生
命
保
険
相
互
会
社
が
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
に
N
o
r
t
h
E
a
s
t
e
r
n
 Life 
I
n
s
u
r
a
n
c
e
 C
o
m
p
a
n
y
 of 
N
e
w
 Y
o
r
k
と
い
う
会
社
を
設
立
し
た
の
で
あ
る
。
と
が
合
一
九
五
三
年
に
至
っ
て
、
S
k
a
n
s
k
a
B
r
a
n
d
グ
ル
ー
プ
の
S
k
a
n
s
k
a
B
r
a
n
d
社、
S
k
a
n
s
k
a
S
t
a
d
社
お
よ
び
H
e
r
m
e
s
社
の
三
社
が
合
併
し
て
S
k
a
n
s
k
a
B
r
a
n
d
,
H
e
r
m
e
s
社
と
な
っ
た
。
残
っ
た
F
i
n
n
社
は
そ
の
グ
ル
ー
プ
の
再
保
険
専
門
会
社
と
な
っ
た
。
更
に
ま
た
缶
)qu,
itas
グ
ル
ー
プ
が
O
r
e
s
u
n
d
グ
ル
ー
プ
の
傘
下
に
馳
せ
参
じ
た
。
一
九
五
五
年
以
後
に
至
っ
て
も
企
業
の
集
中
が
続
い
た
。
す
な
わ
ち
、
T
h
u
l
e
グ
ル
ー
プ
の
F
e
n
i
x
B
r
a
n
d
,
V
i
c
t
o
r
i
a
お
よ
び
S
k
a
n
d
i
n
,
が
合
併
し
、
新
し
く
Sakftirslikringsaktiebolaget 
(Gata, 
S
v
e
n
s
k
a
 
Veritas, 
E
u
r
o
p
e
i
s
k
e
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社
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
現
在
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
い
て
営
業
を
行
っ
て
い
る
会
社
は
そ
の
収
入
保
険
料
の
点
か
ら
い
っ
て
問
題
と
な
ら
な
い
程
少
額
で
あ
る
。
一
九
五
二
年
に
は
三
八
社
、
一
九
五
三
年
さ
て
、
最
後
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
に
お
い
て
営
業
を
行
っ
て
い
る
外
国
会
以
上
の
如
く
で
あ
る
か
ら
、
第
一
表
と
し
て
掲
げ
た
一
九
五
0
年
の
統
計
は
単
に
歴
史
的
名
残
り
を
止
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
に
延
び
て
い
る
が
、
一
九
五
四
年
に
至
る
と
一
億
三
百
万
ク
ロ
ー
ネ
（
約
六
％
）
程
前
年
に
比
較
し
て
減
少
し
て
い
る
。
こ
の
減
少
は
生
命
保
険
料
の
著
し
い
下
落
と
労
災
保
険
料
の
若
干
の
下
落
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
若
千
の
例
外
は
あ
る
が
、
一
九
五
四
年
に
お
け
る
損
害
保
険
料
一
般
は
や
は
り
増
収
と
な
っ
て
い
る
。
一
九
五
0
年
か
ら
五
四
年
ま
で
の
五
カ
年
間
の
順
調
な
る
増
収
は
実
質
的
な
増
収
で
あ
っ
て
、
物
価
変
動
の
影
響
い
で
あ
ろ
う
J
営
さ
れ
る
こ
と
は
保
険
企
業
に
と
っ
て
決
し
て
健
全
な
も
の
と
は
い
え
な
損
害
保
険
領
域
に
進
出
し
た
こ
と
、
そ
の
た
め
に
新
領
域
に
関
す
る
技
術
的
提
携
を
必
要
と
し
た
こ
と
、
市
場
の
薗
に
会
社
数
が
多
く
加
う
る
に
新
し
い
損
害
保
険
領
域
に
多
く
の
会
社
が
進
出
し
た
た
め
競
争
が
激
烈
を
極
で
協
同
歩
調
を
取
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
多
く
の
原
因
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
何
れ
に
し
ろ
、
か
A
る
変
動
の
激
し
い
状
態
の
中
で
経
め
た
こ
と
、
そ
の
た
め
に
料
率
が
甚
だ
し
く
低
下
し
た
の
で
グ
ル
ー
プ
内
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
生
命
保
険
会
社
を
分
離
し
た
会
社
が
争
っ
て
他
の
と
な
っ
て
い
る
。
分
離
独
立
さ
せ
た
こ
と
、
そ
れ
に
伴
う
グ
ル
ー
プ
の
再
編
成
を
行
わ
ね
ば
激
し
く
、
年
々
変
化
し
て
い
る
と
共
に
絶
え
ず
会
社
数
並
び
に
グ
ル
ー
プ
数
を
変
え
て
い
る
。
何
故
に
こ
の
よ
う
な
集
中
が
行
わ
れ
る
か
と
い
え
ば
そ
れ
は
一
九
四
八
年
の
新
保
険
業
法
の
規
定
に
よ
っ
て
生
命
保
険
会
社
を
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
に
お
け
る
保
険
企
業
の
経
営
に
つ
い
て
（
亀
井
）
に
は
三
六
社
、
一
九
五
四
年
に
は
三
三
社
と
次
第
に
そ
の
数
が
少
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
内
訳
は
、
生
命
保
険
会
社
が
一
九
五
二
年
に
一
0
社
一
九
五
三
年
に
八
社
、
一
九
五
四
年
に
七
社
と
な
っ
て
い
る
。
損
害
保
険
会
社
は
一
九
五
二
年
お
よ
び
五
三
年
に
二
八
社
、
一
九
五
四
年
に
二
六
社
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
保
険
企
業
は
他
の
欧
米
諸
国
に
比
べ
て
別
段
特
色
あ
る
保
険
を
販
売
し
て
い
な
い
。
英
米
両
国
の
そ
れ
に
比
較
す
る
と
阪
売
保
険
種
目
が
割
合
に
単
純
で
あ
る
。
し
か
し
、
主
要
な
保
険
種
目
は
全
部
販
売
さ
れ
て
い
る
。
一
九
五
0
年
よ
り
五
カ
年
間
に
お
け
る
元
受
総
保
険
料
と
そ
の
種
目
別
保
険
料
は
第
二
表
の
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
一
九
五
0
年
の
元
受
総
保
険
料
、
一
―
億
五
千
四
百
万
ク
ロ
ー
ネ
か
ら
、
一
九
五
一
年
、
一
九
五
二
年
、
八
八
一
九
吾
1
一
年
と
順
調
C6N 
第
二
表
元
受
保
険
料
（
単
位
100万
kronor)
保
険
種
類
I
 1950
年
I
 1951
年
|
 
1952
年
I
 1953
年
I
 1954
年
火
災
156.71 
192.77 
206.17 
203.34 
205.70 
森
林
火
災
2.50 
2.92 
3.18 
3.42 
3.76 
海
上
：
船
舶
54.65 
62.47 
85.87 
80.01 
76.78 
貨
物
53.29 
74.50 
61.47 
51.65 
54.49 
自
動
車
責
任
42.62 
64.40 
122.64 
152.22 
170.41 
自
動
車
車
体
42.29 
61.45 
81.87 
92.23 
102.49 
航
空
1.01 
1.61 
1.39 
2.40 
1.97 
機
械
6.33 
8.41 
9.25 
9.93 
10.62 
一只
任
20.46 
22.70 
26.61 
30.55 
32.24 
盗
難
10.09 
11.21 
12.87 
14.75 
14.69 
水
害
及
び
ガ
ラ
ス
10.59 
11.97 
14.08 
15.59 
19.30 
疾
病
8.16 
9.39 
10.83 
12.03 
14.17 
傷
ゴピ了f
 
3.76 
3.84 
3.91 
3.93 
3.87 
傷
害
疾
病
：
個
人
22.77 
24.55 
26.78 
29.38 
30.70 
団
体
21.49 
23.69 
27.71 
30.87 
33.02 
雹
害
2.21 
2.70 
2.80 
2.64 
3.18 
暴
風
雨
0.76 
0.80 
0.79 
0.89 
0.92 
保
証
1.13 
1.26 
1.47 
1.67 
1. 79 
信
用
0.17 
0.25 
0.38 
0.48 
0.68 
貴
金
属
1.58 
1.94 
2.23 
2.48 
2.61 
家
畜
15.19 
15.87 
16.86 
16.90 
17.18 
労
災
58.04 
65.77 
73.38 
73.63 
70.54 
損
害
保
険
合
計
535.84 
664.50 
792.53 
830.98 
871.09 
生
ノIllJ 
618.64 
765.57 
856.13 
1,035.58 
891. 91 
総
計
I
 1,_154.48 
_L!_,430.07 
I
 1,648.66 
I
 1,866.56 
I
 1,763.oo 
(Review;-No. 3954, 
pp. 8
8
7
~
8
.
よ
り
）
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心
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の
度
合
い
を
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
元
受
保
険
料
の
点
か
ら
す
れ
ば
常
に
生
命
保
険
が
損
害
保
険
よ
り
大
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
直
ち
に
、
生
命
保
険
の
方
が
損
害
保
険
よ
り
発
達
し
て
い
る
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
ば
生
命
保
険
の
純
保
険
料
は
、
損
害
保
険
の
純
保
険
料
が
危
険
保
険
料
の
み
か
ら
成
っ
て
い
る
に
反
し
て
、
貯
蓄
保
険
料
の
部
分
を
も
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
元
受
保
険
料
の
大
小
を
以
て
生
命
保
険
と
損
害
保
険
の
発
展
っ
て
い
る
。
で
あ
っ
た
が
、
一
九
五
四
年
に
は
前
者
が
五
一
％
、
後
者
が
四
九
％
と
な
こ
の
こ
と
は
物
価
指
数
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
四
八
年
を
一
0
0と
す
る
物
価
指
数
は
、
一
九
五
0
年
に
お
い
て
一
四
〇
を
示
し
、
一
九
五
四
年
は
一
四
一
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
間
に
貨
幣
価
値
の
変
動
は
な
か
っ
た
と
見
て
差
支
え
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
国
民
総
生
産
高
は
一
九
五
0
年
の
二
八
九
億
五
千
万
ク
ロ
ー
ネ
か
ら
、
従
っ
て
、
こ
の
元
受
保
険
料
の
増
加
は
そ
の
ま
ま
保
険
事
業
の
発
展
を
意
味
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
生
命
保
険
と
損
害
保
険
の
割
合
は
、
前
者
が
五
六
％
、
後
者
が
四
四
％
九
五
四
年
の
四
ニ
ー
億
ク
ロ
ー
ネ
と
そ
の
経
済
規
模
を
拡
大
し
て
い
る
。
ほ
受
け
て
い
な
い
。
一
九
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
に
お
け
る
保
険
企
業
の
経
営
に
つ
い
て
（
亀
井
）
(
R
e
v
i
e
w
`
N
o
.
3
9
5
4
.
 p
.
8
器
片
9)
損
害
保
険
の
領
域
で
最
も
発
達
し
て
い
る
の
ほ
火
災
保
険
、
自
動
車
保
険
お
よ
び
海
上
保
険
の
領
域
で
あ
る
。
以
上
の
元
受
総
保
険
料
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
国
内
会
社
と
外
国
会
社
の
双
方
を
含
む
も
の
で
あ
っ
て
、
両
者
の
割
合
は
第
三
表
の
遥
り
で
あ
る
。
元
受
総
保
険
料
に
対
す
る
外
国
会
社
の
保
険
料
は
極
め
て
少
額
で
あ
っ
て
そ
の
割
合
も
一
＝
％
未
満
と
い
う
状
態
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
の
保
険
企
業
を
論
ず
る
場
合
に
は
、
外
国
会
社
の
元
受
事
業
を
殆
ん
ど
無
視
す
る
も
差
支
え
な
い
。
次
に
、
保
険
事
故
の
結
果
支
払
わ
れ
た
元
受
保
険
金
は
第
四
表
の
通
り
で
あ
る
。
姿
料
の
関
係
か
ら
し
て
、
生
命
保
険
お
よ
び
労
災
保
険
の
数
字
を
示
し
て
い
な
い
。
第
四
表
は
第
二
表
と
関
連
せ
し
め
て
考
察
す
る
必
要
がある、この元受収入保険料と支払金関係だけで
,..̀ c中n ` ,_.c0n ,_.̀cしn ,_.“o •~,_. ̀  ゚o1 井滞
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九
〇
第
四
表
元
受
保
険
金
（
単
位
100
万
kronor)
保
険
種
類
I
 1950
年
I
 1951
年
I
 1952
年
I
 1953
年
I
 1954
年
火
災
85.57 
85.27 
106.49 
119.01 
105.69 
森
林
火
災
0.30 
0.15 
0.20 
0.40 
0.24 
海
上
：
船
舶
36.09 
41.36 
43.61 
69.08 
65.40 
貨
物
17.11 
17.22 
22.58. 
25.58 
24.38 
自
動
車
責
任
24.75 
36.14 
49.11 
56.80 
64.29 
自
動
車
車
体
22.66 
36.15 
43.10 
37.90 
41.51 
航
空
0.55 
0.42 
0.24 
1.00 
0.94 
機
械
2.93 
3.37 
4.16 
4.51 
5.40 
責
任
8.81 
10.86 
11.93 
11.81 
13.09 
盗
難
5.37 
5.98 
7.13 
6.88 
6.85 
水
害
及
び
ガ
ラ
ス
5.16 
6.06 
7.54 
9.16 
10.83 
疾
病
2.59 
2.66 
2.89 
3.22 
3.93 
傷
害
0.74 
0.73 
0.80 
0.90 
1.01 
傷
害
疾
病
：
個
人
10.57 
10.81 
10.76 
11.77 
13.11 
団
体
15.72 
16.37 
18.36 
23.10 
25.94 
雹
害
1.82 
0.77 
1.79 
2.37 
2.40 
暴
風
雨
0.35 
0.38 
0.42 
0.72 
0.62 
保
証
0.44 
0.50 
0.87 
0.52 
0.68 
信
用
0.22 
-
0
.
0
4
 
-
0
.
1
3
 
0.04 
0.08 
貴
金
属
0.80 
0.58 
1.07 
1.10 
1.12 
家
畜
13.00 
11.07 
10.41 
11.09 
12.39 
合
計
（
除
生
命
・
労
災
）
I
 251.55 I
 287.13 I
 343.33 I
 396.95 I
 399.88 
~ 
(Review, No.3954, p.888
よ
り
）
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表
生
命
保
険
の
経
営
成
果
（
単
位
100
万
kronor)
諸
項
目
1
1
9
5
0
年
|
1
9
5
1
年
|
1
9
5
2
年
|
1
9
5
3
年
|
1
9
5
4
年
保
険
料
（
除
S
.
P
.
P
.
)
438 
496 
546 
720 
551 
‘’ 
(
S
.
P
.
P
.
)
 
182 
271 
310 
316 
342 
‘’ 
ムロ
計
620 
767 
856 
1,036 
893 
利
息
・
配
当
金
収
入
（
除
S
.
P
.
P
.
)
140 
149 
167 
190 
204 
ヽ
(
S
.
P
.
P
.
)
 
43 
51 
62 
74 
88 
‘’ 
ムロ
計
183 
200 
229 
264 
292 
基
金
及
び
諸
準
備
金
（
除
s
,
p
,
p
,
)
3,968 
4,238 
4,566 
5,038 
5,295 
‘
 
(
S
.
P
.
P
.
)
 
1,338 
1,582 
1,866 
2,164 
2,487 
’
 
（
合
計）
5,306 
5,820 
6,432 
7,202 
7,782 
普
通
生
命
保
険
：
保
険
金
額
7,260 
7,763 
8,486 
9,045 
9,509 
件
数
（
単
位
1,000)
1,484 
1,512 
1,543 
1,571 
1,582 
簡
易
生
命
保
険
：
保
険
金
額
3,800 
4,095 
4,450 
5,192 
5,759 
件
数
（
単
位
1,000)
2,750 
2,820 
2,956 
3,264 
3,432 
団
体
生
命
保
険
：
保
険
金
額
196 
327 
485 
875 
1,447 
被
保
険
者
数
（
単
位
1,000)
77 
132 
219 
302 
599 
団
体
年
金
保
険
：
保
険
金
額
240 
307 
364 
392 
429 
被
保
険
者
数
（
単
位
1,000)
121 
132 
140 
148 
158 
人
ロ
一
人
当
り
契
約
高
（
単
位
kr.)
1,553 
1,655 
1,793 
1,963 
2,097 
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ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
保
険
企
業
の
経
営
に
つ
い
て
（
亀
井
）
に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
。
保
険
金
額
お
よ
び
件
数
に
お
い
て
順
調
な
進
歩
を
な
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
保
険
料
が
減
少
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
如
く
保
険
料
率
が
大
幅
に
引
下
げ
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
一
九
五
四
年
度
末
に
お
い
て
は
人
口
七
二
四
万
の
中
で
個
別
契
約
（
普
通
生
命
保
険
と
簡
易
生
命
保
険
）
の
件
数
が
五
0
一
万
四
千
件
あ
っ
た
。
更
に
五
九
万
九
千
人
が
団
体
生
命
保
険
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
て
一
五
万
八
千
人
の
勤
労
者
が
S
p
p
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
年
金
に
団
体
加
入
を
し
て
い
る
。
一
件
当
り
の
契
約
高
に
つ
い
て
は
、
総
契
約
を
基
準
と
し
た
場
合
、
一
九
五
0
年
は
二
千
六
百
ク
ロ
ー
ネ
、
一
九
五
一
年
は
二
千
七
百
ク
ロ
ー
ネ
、
一
九
五
二
年
は
二
千
九
百
ク
ロ
ー
ネ
ら
一
九
五
四
年
の
間
で
減
少
を
示
し
て
い
る
の
は
一
九
五
四
年
の
保
険
料
第
五
表
を
見
れ
ば
直
ち
に
了
解
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
一
九
五
0
年
か
見
て
行
こ
う
。
先
ず
生
命
保
険
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
第
五
表
に
示
さ
れ
た
通
り
で
あ
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
の
生
命
保
険
会
社
110社
の
中
で
、
社
の
み
が
普
通
の
生
命
保
険
会
社
で
あ
る
。
一
社
は
団
体
保
険
専
門
の
会
社
で
あ
り
、
一
社
は
勤
労
者
年
金
を
取
扱
う
業
諮
を
独
占
的
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
S.P.P.
(
S
v
e
n
s
k
a
 P
e
r
s
o
n
a
l
 
P
e
n
s
i
o
n
k
a
s
s
e
n
)
で
あ
る
。
残
り
の
三
社
の
中
、
二
社
が
年
金
保
険
専
門
で
あ
り
、
一
社
が
特
殊
な
保
険
を
阪
売
し
て
い
る
。
一
五
九
と
な
っ
て
お
り
、
新
契
約
者
を
基
準
と
す
れ
ば
、
四
千
九
百
ク
ロ
ー
ネ
、
五
千
百
ク
ロ
ー
ネ
、
六
千
四
百
ク
ロ
ー
ネ
と
次
第
に
増
加
し
て
い
る
。
人
ロ
一
人
当
り
の
契
約
高
を
と
っ
て
見
て
も
一
九
五
0
年
の
一
、
五
五
一
1
一ク
ロ
ー
ネ
か
ら
、
一
九
五
四
年
の
二
、
0
九
七
ク
ロ
ー
ネ
と
一
―
―
五
％
増
加
を
示
し
て
い
る
。
以
上
の
説
明
で
朋
ら
か
な
如
く
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
の
生
命
保
険
は
非
常
に
順
調
な
生
長
を
見
せ
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
前
節
で
見
た
如
き
元
受
収
入
保
険
料
と
元
受
支
払
保
険
金
と
い
う
基
準
、
す
な
わ
ち
引
受
基
準
を
と
ら
ず
に
、
一
歩
前
進
し
た
正
確
こ
れ
は
実
収
保
険
料
(
E
a
r
n
e
d
な
技
術
的
基
準
を
と
る
こ
と
に
す
る
。
P
r
e
m
i
u
m
s
)
と
発
生
保
険
金
(
I
n
c
u
r
r
e
d
C
l
a
i
m
s
)
を
基
準
と
す
る
実
収
基
準
を
意
味
す
る
。
（
註
1
)
先
ず
、
最
初
に
元
受
実
収
基
準
（
未
経
過
保
険
料
ー
責
任
準
備
金
と
未
払
保
険
金
ー
支
払
備
金
の
要
素
を
採
り
入
れ
る
）
を
と
り
、
次
に
正
味
実
収
基
準
（
前
者
の
要
素
と
再
保
険
関
係
の
要
素
を
採
り
入
れ
る
）
に
よ
っ
て
考
察
し
て
い
こ
う
。
次
い
で
損
害
保
険
の
各
種
目
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
四
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ま
た
損
害
保
険
企
業
の
公
共
性
と
営
利
性
が
見
事
に
調
和
さ
れ
た
姿
で
九
五
三
年
に
赤
字
を
出
し
て
い
る
。
て
、
非
常
に
異
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
六
表
は
前
者
の
基
準
に
よ
っ
て
、
損
害
保
険
全
般
の
経
営
成
果
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
に
よ
れ
ば
、
損
害
保
険
経
営
は
著
し
い
公
共
性
と
利
益
性
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
保
険
料
は
順
調
に
増
収
さ
れ
て
お
り
、
損
害
率
は
平
均
六
三
、
八
彩
、
経
費
率
は
二
四
、
八
％
、
営
業
利
益
率
は
九
、
五
％
と
い
う
営
業
比
率
を
示
し
て
い
る
。
損
害
率
は
英
米
に
比
絞
し
て
若
干
高
く
、
わ
が
国
に
比
較
す
る
と
極
め
て
高
い
。
経
費
率
は
逆
に
英
米
に
比
較
し
て
若
千
低
く
、
わ
が
国
に
比
較
し
て
極
め
て
低
い
。
そ
の
上
に
高
い
営
業
利
益
率
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
保
険
業
法
が
採
用
し
て
い
る
飯
平
の
原
則
を
如
実
に
反
映
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
こ
と
は
損
害
保
険
一
般
に
つ
い
て
の
み
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
会
社
が
異
る
に
つ
れ
或
い
は
保
険
種
目
の
相
違
に
よ
っ
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
に
お
い
て
は
近
時
災
害
保
険
の
発
達
が
著
し
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
営
業
量
と
収
益
性
に
お
い
て
最
も
重
要
な
の
は
火
災
保
険
と
火
災
附
帯
保
険
で
あ
る
。
第
七
表
は
最
近
五
ヵ
年
間
の
経
営
成
果
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
に
よ
っ
て
全
般
的
に
い
え
る
こ
と
は
損
害
率
と
経
費
率
が
英
米
並
の
率
を
示
し
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
営
業
利
益
率
に
つ
い
て
ほ
、
株
式
会
社
が
相
変
ら
ず
高
率
を
示
し
て
お
り
、
全
国
的
営
業
の
相
互
会
社
が
低
率
を
示
し
て
い
る
。
殊
に
、
後
者
は
一
九
五
一
年
と
一
(Reviw, No.3954p8器片〇
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活
潅
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
に
お
け
る
保
険
企
業
の
経
営
に
つ
い
て
（
亀
井
）
（
探
官
1
.
0
0
0
k
r
o
n
o
r
)
 九
四
第
七
表
火
災
及
び
火
災
附
帯
保
険
の
元
受
実
収
基
雖
に
よ
る
経
営
成
果
（
単
位
1,000
kronr) 
会
社
の
種
類
及
び
年
度
I
 
保
険
料
I
保
険
金
（
損
害
率
）
1
経
費
（
経
費
率
）
1営
業
利
益
（
貧
益
塁
）
株
式
会
社
1950 
106,560 
54,770 (
5
1
%
)
 
38,550 
(36
彩
）
13,230 
(
1
3
%
)
 
1951 
126,660 
57,650 (
4
6
%
)
 
46,850 (
3
7
%
)
 
22,160 (17
彩
）
1952 
146,270 
77,900 
(
5
3
%
)
 
52,460 
(
3
6
%
)
 
15,910 
(
1
1
%
)
 
1953 
149,710 
73,240 
(
4
9
%
)
 
52,120 
(
3
5
%
)
 
24,360 (16
彩
）
1954 
150,800 
68,510 
(
4
6
%
)
 
50,400 
(
3
3
%
)
 
31,880 (
2
1
%
)
 
相
互
会
社
（
全
国
的
営
業
）
1950 
47,330 
24,900 
(
5
3
%
)
 
18,430 
(
3
9
%
)
 
4,000 (
8
%
)
 
1951 
54,020 
33,330 
(
6
2
%
)
 
24,080 
(
4
4
%
)
 
-
3
,
3
9
0
 (
-
6
%
)
 
1952 
65,610 
38,280 (58
彩
）
27,070 (4i
彩
）
260 
(
1
彩
）
1953 
73,200 
46,330 
(
6
3
%
)
 
28,140 
(
3
9
%
)
 
-
1
,
2
7
0
 (
-
2
%
)
 
1954 
78,200 
47,510 
(
6
1
%
)
 
28,010 
(
3
6
%
)
 
2,680 
(
3
%
)
 
相
互
会
社
（
地
方
的
営
業
）
1950 
25,530 
14,970 
(59
彩
）
6,180 
(24
彩
）
4,380 (17
彩
）
1951 
28,330 
14,560 
(51
彩
）
7,330 
(26
彩
）
6,440 
(
2
3
%
)
 
1952 
30,900 
15,240 
(
4
9
%
)
 
8,170 (27
彩
）
7,490 
(
2
4
%
)
 
1953 
33,720 
22,260 
(66
彩
）
8,070 (
2
4
%
)
 
3,390 (10
彩
）
1954 
36,180 
22,980 
(
6
4
%
)
 
8,470 (
2
3
%
)
 
4,740 
(13
彩
）
(Review, No.3954, p.889
よ
り
）
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渇
火
災
保
険
に
お
い
て
ほ
競
争
が
極
め
て
激
し
く
、
そ
の
結
果
保
険
料
率
の
一
般
水
準
が
絶
え
ず
下
落
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
火
災
附
帯
保
険
の
領
域
で
は
担
保
の
範
囲
が
拡
張
さ
れ
て
き
て
い
る
。
例
え
ば
責
任
保
険
カ
バ
ー
が
こ
れ
で
あ
る
。
第
七
表
に
は
現
わ
れ
て
い
な
い
が
、
一
九
五
五
年
度
に
お
い
て
は
、
天
候
異
変
の
た
め
火
災
に
よ
る
損
害
が
極
め
て
多
か
っ
た
。
そ
れ
は
一
九
五
四
年
に
比
較
し
て
二
五
％
程
増
加
し
て
い
る
。
後
に
見
る
如
く
、
そ
れ
が
―
つ
の
原
因
と
な
っ
て
、
上
位
八
グ
ル
ー
プ
お
よ
び
上
位
十
社
は
一
九
五
五
百
万
ク
ロ
ー
ネ
を
越
え
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
而
し
て
、
そ
の
損
害
の
四
五
％
は
工
場
の
火
災
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
一
八
％
が
農
家
か
ら
で
あ
り
、
残
り
が
一
般
か
ら
で
あ
っ
た
。
火
災
に
よ
る
死
亡
率
も
一
九
五
四
年
の
五
0
彩
増
と
な
っ
て
い
る
。
火
災
の
損
害
は
一
九
五
六
年
に
な
っ
て
も
増
加
し
て
お
り
、
そ
の
前
半
の
成
績
ほ
火
災
の
多
か
っ
た
一
九
五
五
年
の
前
半
に
比
較
し
て
約
二
五
96の
増
加
で
あ
る
。
保
険
料
の
点
か
ら
い
っ
て
自
動
車
保
険
よ
り
後
に
ラ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
第
八
表
は
過
去
五
年
間
の
海
上
保
険
の
発
展
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
華
L
宰
落
0
沖
湘
渇
浜
桝
器
～
n
片
が
際
晦
酒
浄
（
探
官
1.
0
0 k
r
o
n
o
r
)
 
五
年
に
営
業
利
益
を
計
上
し
て
い
な
い
。
そ
の
火
災
損
害
額
は
一
億
二
千
海
上
保
険
は
な
お
伝
統
的
に
第
二
の
重
要
な
種
目
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
に
お
け
る
保
険
企
業
の
経
営
に
つ
い
て
（
亀
井
）
九
六
301 
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
に
お
け
る
保
険
企
業
の
経
営
に
つ
い
て
（
亀
井
）
蒙
っ
た
。
例
え
ば
、
一
隻
の
ク
ン
カ
ー
が
百
万
ク
ロ
ー
ネ
を
上
廻
る
損
害
九
七
S
t
o
c
k
h
o
l
m
号
と
A
n
d
r
e
a
D
o
r
i
a
号
の
衝
突
事
件
が
貨
物
保
険
に
し
て
こ
れ
ら
の
地
域
か
ら
出
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
氷
に
よ
る
大
損
害
を
S
v
e
r
i
g
e
s
 
M!ilaren
お
よ
び
Sirius
海
上
保
険
に
お
け
る
著
し
い
特
徴
は
、
株
式
会
社
に
つ
い
て
営
業
利
益
率
が
高
く
、
相
互
会
社
に
つ
い
て
損
害
率
が
極
め
て
高
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
五
カ
年
間
に
お
い
て
、
輸
出
入
貿
易
が
実
質
的
に
増
加
し
て
お
り
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
国
内
の
海
上
遮
送
お
よ
び
陸
上
運
送
も
増
加
し
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
険
料
は
減
少
の
気
配
を
見
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
競
争
の
激
し
い
批
界
市
場
の
圧
迫
を
受
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
貨
物
保
険
の
領
域
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
株
式
会
社
の
手
に
握
ら
れ
て
お
り
、
最
も
批
界
市
場
の
影
響
を
受
け
や
す
い
立
場
に
も
拘
ら
ず
、
損
害
率
お
よ
び
経
費
率
が
低
い
た
め
高
い
利
益
率
を
上
げ
て
い
る
。
船
舶
保
険
の
領
域
は
主
と
し
て
相
互
会
社
の
営
業
領
域
で
あ
る
。
近
年
事
故
件
数
が
増
加
し
て
い
る
た
め
損
害
率
が
高
率
を
示
し
て
い
る
。
船
舶
保
険
の
主
要
な
も
の
を
引
受
け
て
い
る
会
社
は
わ
ず
か
に
一
二
社
に
過
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
通
常
ゲ
ー
テ
ボ
ル
グ
・
ク
ラ
プ
(
G
o
t
h
e
n
b
u
r
g
C
l
u
b
)
と
呼
ば
れ
て
い
る
A
n
f
a
t
y
g
s
 
A
s
s
u
r
a
n
s
f
o
r
e
n
i
n
g
と
の一
1
一
社
で
あ
る
。
一
九
五
五
年
の
冬
は
非
常
に
厳
し
く
、
バ
ル
ト
海
、
ボ
ス
ー
ー
ア
湾
に
お
け
る
氷
の
状
態
は
極
め
て
危
険
で
あ
っ
た
。
あ
る
船
主
が
砕
氷
船
を
使
用
を
受
け
た
。
そ
の
他
に
も
大
き
な
損
害
が
あ
っ
た
。
適
用
料
率
が
充
分
で
な
か
っ
た
た
め
、
C
l
u
b
と
Miilaren
1;!
大
な
る
保
険
金
を
支
払
っ
こ。
キ
‘
Sirius ~
そ
の
引
受
船
舶
が
氷
の
状
態
の
悪
化
す
る
以
前
に
出
航
千
の
小
さ
な
全
損
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
H
o
k
e
n
号
の
事
件
は
あ
ま
り
起
ら
な
い
と
こ
ろ
の
機
雷
の
爆
発
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
五
六
年
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
大
き
な
分
損
事
故
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
唇
u
a
d
o
r
号
と
A
k
k
a
号
の
事
件
が
そ
れ
で
あ
る
。
前
者
は
数
年
を
通
じ
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
海
上
保
険
市
場
が
蒙
っ
た
と
こ
ろ
の
最
大
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
会
社
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
た
保
険
金
は
二
千
万
ク
ロ
ー
ネ
に
達
し
た
。
更
に
S
t
o
c
k
h
o
l
m
号
と
A
n
d
r
e
a
D
o
r
i
a
 
号
の
衝
突
事
件
が
起
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
情
を
勘
案
す
れ
ば
一
九
五
五
年
お
よ
び
一
九
五
六
年
の
船
舶
保
険
の
経
営
成
果
は
自
ら
香
ば
し
く
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
一
九
五
五
年
の
貨
物
保
険
は
全
般
的
に
よ
き
成
果
を
収
め
た
。
一
九
五
六
年
の
貨
物
保
険
は
E
c
u
a
d
o
r
や
A
k
k
a
号
の
全
損
事
故
の
た
め
、
た
と
え
そ
れ
が
F
.
P
.
A
.
や
E
x
c
e
s
s
-
L
o
s
s
C
o
v
e
r
で
引
受
け
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
か
な
り
の
影
響
を
受
け
る
に
相
違
な
い
。
更
に
、
し
て
い
た
の
で
大
し
た
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
。
一
九
五
五
年
末
に
は
若
coc 
｀
ト
H
—
.Iト
ヽ
址
名
全
内
学
築
く
封
穀
0
進
都
以
0
ニ
ド
（
攀
汰
）
第
九
表
自
動
車
保
険
の
元
受
実
収
基
準
に
よ
る
経
営
成
果
（
単
位
1.000
k
o
n
o
r
)
 兵
<
種
類
及
び
年
度
I
 保
険
料
I
 
保
険
金
（
損
害
率
）
1
経
費
（
経
費
率
）
|
営
業
利
益（贔塁）
自
動
車
責
任
保
険
株
式
会
社
1950 
22,160 
19,210 
(
8
6
%
)
 
6,150 (28
彩
）
-
3
,
2
0
0
 ~
-
1
4
彩
）
1951 
29,070 
28,540 (
9
8
%
)
 
8,510 
(
2
9
%
5
 
-
7
,
9
8
0
 
-
2
7
%
)
 
1952 
50,680 
37,650
匹7
4
%
)
12,700 
(
2
5
%
 
300 (
1
 %
)
 
1953 
71,320 
40,010 
5
6
%
)
 
15,050 
(
2
1
%
)
 
16,260
円2623
％
%
）
 
1954 
85,190 
46,490 (
5
5
%
)
 
16,540 (
1
9
%
)
 
2
2
,
1
7
0
)
 
相
互
会
社
1950 
15,290 
14,160 
(
9
3
%
)
 
3,670 (24烈
-
2
,
5
4
0
 (
-
1
7
%
)
 
1951 
22,360 
23,040{71053% 彩
)
）
 
5,500 
(
2
5
%
 
-
6
,
1
8
0
t 澪；界l
 
1952 
45,620 
34,110 
9,410 
(
2
1
%
)
 
2,090 
1953 
61,950 
39,530 (
6
4
%
)
 
10,480 (
1
7
%
5
 
11,940 
1954 
67,670 
45,300 
(
6
7
%
)
 
12,400 (
1
8
%
 
9,960 
自
動
車
株車
体
保
険
式
会
社
1950 
29,760 
18,940
四64
彩
）
9,110 (
3
0
%
)
 
1,700 
(
6
%
)
 
1951 
39,310 
26,720 
6
8
%
)
 
12,800 (
3
3
%
)
 
-
2
1
0
 (
-
1
%
)
 
1952 
51,350 
29,030
匹4567%%
）
 
15,830 (
3
1
%
)
 
6,48゚謄
1953 
59,600 
28,230 
5
 
17,920 (
3
0
%
5
 
1
3
,
4
5
0
)
 
1954 
67,190 
32, 180 
(4896 
20,740 (
3
1
%
 
1
4
,
2
7
0
)
 
相
互
会
社
1950 
18,610 
13,820{7740% 
%
}
 
5,560
匹3300
彩
%
）
 
-
T10 l
 
誓謬
｝
 
1951 
27,530 
19,250 
8
,
4
0
0
)
 
-
1
2
0
 
1952 
35,610 
23,130 
(
6
5
%
)
 
10,450 (29
形
）
2,030 
1953 
41,590 
23,200 
(
5
6
%
)
 
11,630 (
2
8
%
)
 
6,760 
1954 
46,750 
25,820 (
5
5
%
)
 
13,790 (
3
0
%
)
 
7,140 
(Review, No.3954, p.890
よ
り
）
303 
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
に
お
け
る
保
険
企
業
の
経
営
に
つ
い
て
（
亀
井
）
九
九
一
九
五
六
年
の
自
動
車
保
険
の
成
績
は
良
く
な
い
。
第
十
表
は
明
ら
か
に
こ
の
見
解
を
証
朋
し
て
い
る
。
大
な
る
影
響
を
与
え
る
に
相
違
な
い
。
多
く
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
会
社
は
英
国
か
ら
こ
の
貨
物
保
険
の
再
保
険
を
引
受
け
て
お
り
且
つ
そ
れ
を
殆
ん
ど
全
額
保
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
自
動
車
保
険
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
車
体
保
険
と
責
任
保
険
の
二
つ
の
部
門
が
あ
る
。
そ
の
各
々
の
経
営
成
果
は
第
九
表
の
通
り
で
あ
る
。
車
体
保
険
と
責
任
保
険
を
含
め
て
の
自
動
車
保
険
は
一
九
五
一
1
一
年
か
ら
全
損
害
保
険
の
中
の
最
大
の
保
険
料
収
入
を
得
る
に
至
っ
た
。
危
険
増
加
と
物
価
上
昇
に
よ
っ
て
、
一
九
五
0
年
お
よ
び
一
九
五
一
年
は
高
率
の
損
害
率
を
示
し
た
。
そ
の
た
め
、
一
九
五
二
年
に
料
率
の
引
上
げ
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
一
九
五
一
一
一
年
お
よ
び
一
九
五
四
年
に
実
質
的
利
益
を
計
上
年
八
月
一
日
よ
り
暫
定
的
に
引
下
げ
ら
れ
、
よ
り
完
全
な
調
整
が
一
九
五
五
年
の
四
月
お
よ
ぴ
五
月
に
実
施
さ
れ
た
。
一
九
五
五
年
お
よ
び
一
九
五
六
年
に
は
登
録
自
動
車
数
が
増
加
し
た
が
、
料
率
の
引
下
げ
の
た
め
保
険
料
の
方
は
同
程
度
の
増
加
を
示
さ
な
か
っ
た
。
は
再
び
ク
レ
ー
ム
件
数
が
増
加
し
た
。
殊
に
車
体
保
険
に
お
い
て
は
風
よ
け
ガ
ラ
ス
の
損
害
が
著
し
く
増
大
し
た
。
従
っ
て
、
一
九
五
五
年
お
よ
び
ム
件
数
が
減
少
し
た
の
で
あ
る
が
、
一
九
五
五
年
お
よ
び
一
九
五
六
年
に
一
九
五
四
年
に
は
ク
レ
ー
正
味
の
数
字
を
計
算
す
る
に
は
、
元
受
に
受
再
を
加
え
、
出
再
を
差
引
（註
2
)
け
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
括
孤
内
の
％
は
そ
れ
ぞ
れ
の
元
受
お
よ
び
正
味
の
比
率
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
五
ヵ
年
平
均
の
正
味
損
害
率
は
六
四
形
正
味
経
費
率
は
1
一
九
、
六
％
、
正
味
営
業
利
益
率
は
六
、
四
％
と
な
る
。
正
味
の
比
率
と
元
受
の
比
率
と
を
比
較
す
る
と
、
損
害
率
お
よ
び
経
費
率
に
お
い
て
前
者
の
方
が
高
く
、
営
業
利
益
率
に
お
い
て
後
者
の
方
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
一
九
五
四
年
に
お
い
て
営
業
利
益
率
は
元
受
一
六
％
、
正
味
1
0％
と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
か
な
り
の
差
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
間
の
す
る
に
至
っ
た
。
そ
の
た
め
自
動
車
責
任
保
険
の
あ
る
料
率
が
一
九
五
四
事
惜
の
公
的
見
解
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
保
険
会
社
は
、
出
再
す
る
際
に
外
国
会
社
か
ら
安
い
手
数
料
を
受
取
り
、
受
再
す
る
際
に
外
国
会
社
へ
高
い
手
数
料
を
支
払
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
。
の
数
字
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。
最
近
五
年
間
の
統
計
は
第
十
表
の
通
り
で
会
計
学
上
最
も
適
切
な
処
理
が
行
わ
れ
て
お
り
且
つ
分
析
に
当
っ
て
正
味
最
も
妥
当
な
方
法
で
あ
り
、
正
確
な
方
法
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
そ
れ
は
察
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
次
に
正
味
実
収
基
準
の
経
営
成
果
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
こ
そ
、
損
害
保
険
企
業
を
分
析
す
る
に
当
っ
て
、
以
上
は
元
受
実
収
基
準
に
甚
づ
い
て
最
近
の
事
梢
を
考
廊
に
入
れ
て
考
4oc 
k
心
H
—
,1ト
入
以
名
士
心
学
拳
＜
封
綜
Q
造
額
且
0
今
ド
（
載
共
）
第
十
表
実
収
甚
準
に
よ
る
損
害
保
険
の
正
味
経
営
成
果
（
単
位
100万
k
r
o
n
o
r
)
1
0
0
 
諸
項
目
I
 1950
年
I
 1951
年
I
 1952
年
|
 
1953
年
l
 1954
年
保
険
料
元
受
496.0 
600.1 
727.6 
704.9 
826.5 
受
再
322.6 
411.7 
488.2 
505.6 
529.9 
出
再
324.3 
415.2 
493.6 
487.4 
498.6 
正
味
494.2 
596.6 
722.2 
803.2 
857.9 
保
険
金
元
受
320.6 
(
6
5
%
)
 
389.9 
(
6
5
%
)
 
452.8 (6296) 
514.0 (
6
6
%
)
 
499.0 
(61
形）
受出
再
201.6 
267.8 
276.7 
345.9 
309.9 
194.9 
I
 265.6 
269.5 
353.5 
283.3 
正
味
327.2 
(
6
6
%
)
 
392.2 
(6696) 
459.9 
(
6
4
%
)
 
506.4 
(63
彩）
525.6 
(61
形）
経
費
元
受
123.4 
(25
彩）
158.0 
(
2
6
%
)
 
183.9 
(255!る）
192.2 
(24
彩）
I
199.s 
(23
形）
受
再
89.1 
122.3 
137.9 
148.8 
156.7 
IH
再
70.9 
94.5 
103.1 
109. 7
 
112. 7
 
正
味
141.6 
(29
形）
185.8 
(
3
1
%
)
 
218.8 
(
3
0
%
)
 
231.4 
(29彩）
243.8 
(29
形）
営
業
利
益
元
受
52.1 
(1096) 
52.3 
(
9
 %
)
 
90.9 
(
1
3
%
)
 
78.7 
(
1
0
%
)
 
127.7 
(16
形）
受
再
31.8 
21.5 
73.6 
10.8 
63.3 
出
再
58.5 
55.1 
121.1 
24.2 
102.6 
正
味
25.4 (
5
%
)
 
18.7 
(
3
%
)
 
43.4 
(
6
%
)
 
65.3 
(
8
形）
88.4 
(
1
0
%
)
 
(Review, No.3954, p.891
よ
り
）
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器
＆
み
A
出
心
゜
罠
址
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共
や
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ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
に
お
け
る
保
険
企
業
の
経
営
に
つ
い
て
（
亀
井
）
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
保
険
会
社
が
外
国
で
ど
の
よ
う
な
成
果
を
収
め
て
い
る
か
は
第
十
一
表
の
左
側
を
見
れ
ば
朋
ら
か
に
な
る
。
ま
た
元
受
の
数
字
で
は
あ
る
が
、
保
険
事
業
の
国
際
収
支
に
及
ぽ
す
影
響
を
見
よ
う
と
す
れ
ば
第
十
一
表
の
左
右
を
比
較
す
れ
ば
よ
い
。
外
国
会
社
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
で
の
営
業
に
つ
い
て
は
一
九
五
二
年
か
ら
四
年
ま
で
の
三
ヵ
年
間
に
は
大
し
た
変
動
は
な
い
。
生
命
保
険
の
領
域
に
お
い
て
は
二
、
一
1-%、
損
害
保
険
の
領
域
に
お
い
て
は
四
、
五
％
と
い
う
営
業
量
を
収
め
て
い
る
。
更
に
生
命
保
険
の
領
域
に
お
い
て
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
会
社
の
外
国
で
の
営
業
量
の
方
が
、
外
国
保
険
会
社
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
で
の
営
業
よ
り
も
若
千
多
く
な
っ
て
い
る
。
損
害
保
険
の
領
域
に
お
い
て
は
、
こ
の
関
係
が
逆
に
な
り
、
し
か
も
二
倍
位
の
開
き
が
あ
る
。
こ
と
な
る
勘
定
で
あ
る
。
次
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
の
保
険
会
社
が
外
国
の
保
険
会
社
と
行
っ
た
再
保
険
の
成
績
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
こ
れ
を
朋
ら
か
に
す
る
の
が
第
十
二
表
で
あ
る
。
こ
の
表
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
少
し
く
、
保
険
企
業
の
再
保
険
収
支
の
会
計
処
理
を
説
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
註
3
)
保
険
企
業
は
一
般
に
他
の
会
社
か
ら
再
保
険
を
引
受
け
る
（
受
再
保
）
と
共
に
自
己
の
元
受
け
し
た
契
約
を
他
の
会
社
へ
再
保
険
に
出
す
（
出
再
保
）
の
で
あ
る
。
受
再
し
た
場
合
他
の
会
社
か
ら
保
険
料
を
受
取
る
（
保
険
料
％
で
処
理
）
こ
と
に
な
り
、
こ
の
際
に
手
数
料
を
他
社
に
支
払
わ
ね
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
の
国
際
収
支
上
の
マ
イ
ナ
ス
要
素
(
R
e
v
i
e
w
,
 N
o
.
 39
5
4
,
 p
.
8
9
1
 
J: 
I
J
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澤
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落
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5
一
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沖
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官
1.0
0
0
 k
r
o
n
o
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半
皿
宰
落
滞
芹
ド
8
哺
宰
落
坪
5
-
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
を
受
再
保
険
手
数
料
と
い
う
（
通
常
は
経
費
％
で
処
理
）
。
受
再
し
た
場
合
に
受
取
る
保
険
料
が
(
A
)
欄
の
保
険
料
で
あ
り
、
支
払
う
手
数
料
が
(
B
)
欄
の
手
数
料
で
あ
る
。
次
に
出
再
し
た
場
合
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
他
社
に
保
険
料
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
（
再
保
険
料
％
で
処
理
）
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
共
に
他
社
か
ら
手
数
料
を
受
取
る
こ
と
が
で
き
る
（
再
保
険
手
数
料
％
で
処
理
）
。
出
再
し
た
場
受
取
る
手
数
料
が
(
A
)欄
の
手
数
料
で
あ
る
。
受
再
し
た
契
約
に
つ
き
事
故
が
発
生
し
た
場
合
、
他
社
に
保
険
金
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
（
保
険
金
％
で
処
理
）
。
こ
合
に
支
払
う
保
険
料
が
(
B
)
欄
の
保
険
料
で
あ
り
、
険
手
数
料
を
外
国
会
社
へ
多
額
に
支
払
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
、
（
疵
吝
1.
0
0 kronor) 
れ
が
(
B
)欄
の
保
険
金
で
あ
る
。
出
再
し
た
契
約
に
つ
い
て
保
険
事
故
が
生
じ
た
と
き
に
は
他
社
か
ら
保
険
金
を
受
取
る
（
再
保
険
金
％
で
処
理
）
。
こ
れ
が
(
A
)
欄
の
保
険
金
で
あ
る
。
再
保
険
％
を
設
定
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
貸
方
が
(
A
)
欄
で
あ
り
、
借
方
が
(
B
)
欄
で
あ
る
。
保
険
料
と
保
険
金
に
つ
い
て
ほ
(
A
)欄
と
(
B
)欄
が
大
体
に
お
い
て
平
行
に
な
っ
て
い
る
が
、
手
数
料
に
つ
い
て
ほ
(
B
)欄
の
方
が
(
A
)
欄
よ
り
か
な
り
大
き
な
金
額
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
既
に
述
べ
た
如
く
受
再
保
(Reviw, No.3954 p82J:tJ) 
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保
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1
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ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
に
お
け
る
保
険
企
業
の
経
営
に
つ
い
て
（
亀
井
）
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糠
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Il
浙
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
会
社
が
外
国
会
社
か
ら
若
干
不
利
な
再
保
険
を
引
受
け
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
次
に
グ
ル
ー
プ
別
並
び
に
会
社
別
の
経
営
成
果
を
考
察
し
て
見
よ
う
。
グ
ル
ー
プ
と
し
て
は
上
位
グ
ル
ー
プ
と
下
位
グ
ル
ー
プ
に
分
つ
こ
と
が
で
き
る
が
、
比
較
的
良
好
な
成
績
を
収
め
て
い
る
の
は
第
十
一
1
一
表
に
示
し
た
如
く
、
上
位
八
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
こ
の
八
グ
ル
ー
プ
の
中
で
大
グ
ル
ー
プ
は
S
v
e
a
,
S
k
a
n
d
i
a
,
 
S
t
a
d
e
r
n
a
s
,
G
o
t
a
の
一
1
一
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
こ
と
は
直
ち
に
了
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
上
位
八
グ
ル
ー
プ
の
平
均
損
害
率
は
六
0
%、
平
均
経
費
率
は
一
―
―
-
、
四
飴
、
平
均
営
業
利
廿
官
8
ヽ
‘
て1
7
0
恋
茎
嗚
混
涵
ー1
9
5
2
~
1
9
5
4
:
i
j
Z
:
f
t
J
•
芦
珊
涼
落
・
臣
栞
ー
（
芸
宮
叫
迅
k
r
o
n
o
r
)
1
、
七
％
、
平
均
経
費
率
は
二
九
、
一
1一
彩
、
平
均
営
業
利
益
率
は
八
％
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
八
グ
ル
ー
プ
と
全
社
を
比
較
す
る
と
、
損
害
率
に
つ
い
て
は
八
グ
ル
ー
プ
の
方
が
二
、
七
％
低
く
、
経
毀
率
に
つ
い
て
は
逆
に
八
グ
ル
ー
プ
の
方
が
二
、
一
％
高
く
、
営
業
利
益
率
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
八
グ
ル
ー
プ
の
方
が
0
、
五
％
高
く
な
っ
て
い
る
。
第
十
四
表
は
一
九
五
五
年
の
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
経
営
成
果
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
年
度
に
お
い
て
は
、
S
v
e
a
,
S
t
a
d
e
r
n
a
s
,
G
o
t
a
,
 F
o
,
 
l
k
s
a
m
,
 
O
r
e
s
u
n
d
の
諸
グ
ル
ー
プ
が
営
業
利
益
に
つ
い
て
赤
字
を
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
既
に
述
べ
た
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
他
の
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
も
非
常
に
低
い
営
業
利
益
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
少
い
営
業
利
益
は
投
査
利
益
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
る
が
、
あ
ま
り
健
全
と
は
い
え
な
い
。
第
十
四
表
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
如
く
、
グ
ル
ー
プ
別
に
そ
の
総
資
本
金
を
見
た
場
合
、
か
な
り
の
相
違
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
各
グ
ル
ー
プ
の
楷
成
会
社
数
が
暴
っ
て
い
る
こ
と
や
、
各
構
成
会
社
の
沿
革
並
び
に
財
務
政
策
の
相
違
に
よ
っ
て
一
概
に
は
い
え
な
い
が
、
大
体
に
お
い
て
大
会
社
を
有
す
る
グ
ル
ー
プ
程
大
淡
本
と
な
っ
て
い
る
。
保
険
契
約
準
備
金
と
あ
る
の
ほ
責
任
泄
備
金
と
支
払
備
1
0
1
――
 
第
十
三
表
と
比
較
さ
る
べ
き
全
損
害
保
険
会
社
の
平
均
損
害
率
は
六
益
率
は
八
、
五
％
と
な
っ
て
い
る
。
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（
森
官
1.
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r
o
n
o
r
)
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i
e
w
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I
J
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金
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
積
立
率
は
八
グ
ル
ー
プ
で
一
六
二
形
程
度
に
な
っ
て
い
る
が
、
英
米
に
比
較
し
て
決
し
て
高
い
と
は
い
え
な
い
。
上
位
十
社
名
と
あ
る
の
は
、
上
位
十
社
名
を
朋
ら
か
に
し
、
そ
れ
が
ど
の
グ
ル
ー
。
フ
に
属
す
る
か
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
十
五
表
は
こ
れ
ら
の
十
社
の
正
味
保
険
料
と
保
険
契
約
準
備
金
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
る
如
v
S
v
e
a
 N
o
-
m
a
n
,
 
S
k
a
n
d
i
a
,
 
F
y
l
g
i
a
の
一
二
社
が
断
然
他
を
圧
倒
し
て
い
る
。
こ
の
三
社
は
設
立
年
度
を
見
て
も
判
る
如
く
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
老
舗
を
誇
る
会
社
で
あ
る
。
S
v
e
a
N
o
r
n
a
n
社
の
準
備
金
積
立
率
は
若
千
低
く
―
-1-0％
程
度
で
あ
り
、
F
y
l
g
i
a
社
の
そ
れ
は
高
く
一
七
0
%
程
度
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
の
会
社
の
積
立
率
に
つ
い
て
も
大
体
八
グ
ル
ー
。
フ
の
場
合
と
同
様
一
六
0
形
前
後
と
な
っ
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
責
任
準
備
金
積
立
率
が
保
険
企
業
の
担
保
能
力
を
示
す
尺
度
の
如
く
さ
れ
て
い
る
が
、
欧
米
諸
国
で
は
責
任
準
備
金
、
支
払
備
金
、
一
般
準
備
金および資本（すなわち保険契約準備と自己）正味
保険料との関係から担能力を論じている模様であ。
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7
0惑
時
蕊
8
芹
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
に
お
け
る
保
険
企
業
の
経
営
に
つ
い
て
（
亀
井
）
1
0
四
309 
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
保
険
企
業
の
経
営
に
つ
い
て
（
亀
井
）
こ
れ
は
引
受
基
準
を
と
っ
た
た
め
と
特
定
の
三
社
に
限
定
し
た
た
め
わ
保
険
料
の
比
率
が
二
四
0
％
前
後
と
な
っ
て
い
る
。
廿
官
十
↓
せ
ジ
門
栞
涼
落
章
ド
涼
落
凋
吝
器
塞
裔
（
探
官
1.000
k
r
o
n
o
r
)
 
(
R
e
v
i
e
w
,
 No.3901, p.869; 
No.3927, p.860; 
No.3954, p.894.l: !) fl=~) 
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
の
場
合
は
こ
の
保
険
契
約
泄
備
金
・
自
己
資
本
対
正
味
1
0
五
最
後
に
、
参
考
ま
で
に
S
v
e
a
N
o
r
n
a
n
,
 S
k
a
n
d
i
a
,
 
F
y
l
g
i
a
 111 
社
の
引
受
基
準
に
よ
る
最
近
五
ヵ
年
間
の
経
営
諸
比
率
を
第
十
六
表
と
し
て
掲
げ
て
お
く
。
が
国
の
現
状
に
か
な
り
類
似
し
た
も
の
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
責
任
準
備
金
積
立
率
と
支
払
備
金
積
立
率
を
除
い
て
、
概
し
て
わ
が
国
の
経
営
比
率
よ
り
低
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
表
に
お
い
て
(
A
)
よ
り
(
D
)
ま
で
の
項
目
を
加
え
れ
ば
必
ず
一
0
0に
な
る
。
（
註
4
)
こ
れ
は
保
険
料
が
ど
の
よ
う
な
部
門
に
使
用
さ
れ
た
か
と
い
う
分
化
過
程
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
当然のことながら準備金積増率には責任支払そ
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れ
を
含
む
も
の
で
あ
る
。以上の他に未だ論ずべき多く事項が存在する、紙幅関
係上この程度にて止めるとす。
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1三
・
六
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―
1
0
)
Il汁
芦
涼
珈
芹
0
際
晦
醤
汗
批
（
没
）
（註
1
)
（註
2
)
（註
3
)
（註
4
)
「
損
害
保
険
会
社
の
営
業
損
益
計
算
」
保
険
評
論
・
七
の
1
ニ
「
損
保
責
任
準
備
金
の
実
体
」
保
険
評
論
•
八
の
1
1
「
損
害
保
険
経
営
に
お
け
る
支
払
備
金
の
評
価
と
分
析
」
保
険
学
雑
誌
•
1
1一
九
四
号
っ
て
別
の
機
会
に
論
じ
た
左
記
の
論
文
を
参
照
願
い
た
い
。
る
が
、
本
稿
の
主
題
か
ら
外
れ
る
の
で
、
詳
細
な
る
解
説
は
避
け
た
。
従
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
よ
り
一
層
の
解
説
を
必
要
と
す
る
と
思
わ
れ
藻
＋
汁
浙
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
保
険
企
業
の
経
営
に
つ
い
て
（
亀
井
）
1
0
六
